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【主催】
アメリカ研究センター主催，北米エスニシティ研究会・名古屋アメリカ研
究会共催講演会
　　日　時：2018年 2月 25日（日）14：00～ 17：00
　　場　所：Q棟 5階　51, 52会議室
　　報告者：Jennifer L. Barker氏（ベラーマイン大学准教授）
　　演　題：Early American Movies: 1920s to 1950s
Jennifer L. Barker氏 記念撮影
アメリカ研究センター主催，名古屋アメリカ研究会・外国語学部英米学科
共催講演会
　　日　時：2018年 7月 14日（土）14：00～ 17：00
　　場　所：Q棟 5階　51, 52会議室
　　報告者：Michael K. Honey氏（ワシントン大学タコマ校教授）
　　演　題：Revisiting M.L. King’s Last Crusade
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Michael K. Honey氏 記念撮影
アメリカ研究センター主催，アジア・太平洋研究センター・大学院国際地
域文化研究科・名古屋アメリカ研究会共催講演会
　　日　時：2018年 10月 1日（月）17：00～ 19：00
　　場　所：Q棟 5階　51, 52会議室
　　報告者：Bruce Cumings氏（シカゴ大学教授）
　　演　題：The Nuclearization and Denuclearization of Korea
Bruce Cumings氏 記念撮影
【共催】
地域研究センター共同研究主催，アメリカ研究センター・外国語学部英米
学科・大学院国際地域文化研究科・名古屋アメリカ研究会共催研究会
　　日　時：2018年 5月 18日（金）17：00～ 19：00
　　場　所：Q棟 5階　51, 52会議室
　　報告者：山辺 省太氏（南山大学准教授）
　　演　題：ベトナム戦争とトラウマの文学的表象
　　　　　　―Tim O’Brienの In the Lake of the Woodsを中心に
　　報告者：平松 彩子氏（南山大学講師）
　　演　題：アメリカ合衆国の中央，州，地方における民主化と統合　
1968年―72年
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平松 彩子氏 山辺 省太氏 会場の様子
国際センター主催，外国語学部英米学科・アメリカ研究センター・ヨー
ロッパ研究センター共催映画上映会
　　日　時：2018年 5月 24日（木）15：15～ 17：15
　　場　所：Q棟 3階　Q314教室
　　解　説：モーリス・フィッツパトリック監督
　　イントロダクション：ウイリアム・パーセル氏（南山大学教授）
　　上映映画：In the Name of Peace: John Hume in America
モーリス・フィッツパトリック監督（左）
ウイリアム・パーセル氏（右）
会場の様子
外国語学部英米学科主催，アメリカ研究センター・名古屋アメリカ研究会
共催講演会
　　日　時：2018年 7月 16日（月）13：30～ 15：00
　　場　所：G棟 1階　G30教室
　　報告者：Michael K. Honey氏（ワシントン大学タコマ校教授）
　　演　題：How King Studies Relates to American Studies and World Issues
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Michael K. Honey氏 記念撮影
地域研究センター共同研究主催，アメリカ研究センター・名古屋アメリカ
研究会共催研究会
　　日　時：2018年 7月 20日（金）17：00～ 18：30
　　場　所：Q棟 5階　51, 52会議室
　　報告者：真崎 翔氏（名古屋大学大学院国際開発研究科特任助教，ア
メリカ研究センター客員研究員）
　　演　題：忘れられた戦後処理：硫黄島帰島問題の変遷
真崎 翔氏 会場の様子
【名古屋アメリカ研究会例会】
3月例会
　　日　時：2018年 3月 24日（土）13：30～ 17：00
　　場　所：L棟 9階　910会議室
　　評　者：久田　由佳子氏（愛知県立大学准教授）
　　書　籍：笠井　俊和著『船乗りがつなぐ大西洋世界―英領植民地
　　　　　　ボストンの船員と貿易の社会史』（晃洋書房，2017年）
　　評　者：三浦　陽一氏（中部大学教授）
　　書　籍：真崎　翔著『核密約から沖縄問題へ：小笠原返還の政治史』
　　　　　　（名古屋大学出版会，2017年）
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6月例会
　　日　時：2018年 6月 16日（土）13：30～ 17：30
　　場　所：L棟 9階　910会議室
　　報告者：齋藤　祐実氏（愛知大学嘱託助教）
　　演　題：ハワイのアフリカ系の運動の高揚：1970年代・80年代の分
析を通して
　　報告者：賀茂　道子氏（名城大学非常勤講師）
　　演　題：対日心理作戦から占領へ―その連続性に着目して―
映画上映会
　　日　時：2018年 11月 10日（土）14：00～ 16：30
　　場　所：Q棟 5階　51, 52会議室
　　演　題：「And Then They Came For Us」（監督：Abby Ginzberg氏）映
画上映会
　　解　説：柳澤　幾美氏（名古屋外国語大学）
　　　　　　小林　純子氏（名古屋外国語大学）
